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Tolnai Ottó verse: 
Térségünk egyik legjobb festőjéről 
Géczi János, Zalán Tibor, 
Szűgyi Zoltán versei 
Szarka Mándity Krisztina, Füzi László, 
Faragó Kornélia, Virág Zoltán tanulmánya
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	 Tolnai	Ottó 3 Térségünk egyik legjobb festőjéről (vers)
 Szarka Mándity Krisztina 5 Benes József modern realizmusa Zentán
 Faragó	Kornélia	 9 Következetes stratégiák, variációs nyitottságok   
   (Benes	József	szerb	recepciójához)	
	 Géczi	János	 14 Hűség (vers) 
	 Füzi	László	 17 Kátrány és ezüst (Újabb	fragmentumok	 
	 	 	 Benes	Józsefről	és	művészetéről)
	 Zalán	Tibor	 65 Sál és bádogkocsma (vers)    
 Szűgyi	Zoltán 68 Gyászpillangóvers (vers)  
 Virág Zoltán 69 A lágyrészek kifordítása: természetlogika és   
   álanatómia	(Benes	József	művészetéről)
   * * *
 Marno János 77 Csoportkép kúttal és egy szerelőkúttal; Miért ne  
   (versek)
	 Illyés	Gyula	 80 Félbe-szerbe II. (Közreadja	Illyés	Mária)
 Bodosi György 88 Belém hullottak szavaid (vers)
	 Grecsó	Krisztián	 89 Örök más; Ha szeretne (versek)
	 Juhász	Tibor	 91 Lehetett volna otthonom	(Részlet	a	Lyukóvölgy		 	
	 	 	 című	készülő	szociográfiából)	 
	 Petőcz	András	 96 Gondolat, mindennap; Minden mozdulatlan   
   (versek)
	 Péter	Márta	 99 kérdés; posta; éjszakai kert; füzet; művelet;   
   lábbeli; múltrepülő; nagykerék; lépcső; kötél   
   (versek)
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	 Szörényi	László	 106 A Daliás	idők változatai mint nem a  
   Toldi	szerelméhez vezető eposzi kísérletek 
 * * * 113 „Bugac mindig is fontos volt, mert    
   reprezentálni lehetett vele” (Kriskó	János	beszélget 
	 	 	 Székelyné	Kőrösi	Ilonával,	Lucza	Márkkal	és	 
	 	 	 Kovács	Zoltánnal)
   * * *
	 A.	Gergely	András	 125 Hogyan természet a társadalom, s miként   
   társadalom a természet?
 Bakonyi István 131 És újra vers (Petőcz	András:	…és	arcára	álarcot		 	
   teszen)
	 Murzsa	Tímea	 136 A konyha szűk, a bor kevés (Kemény	István:			 	
	 	 	 Lúdbőr)
	 Kozma	Huba	 139 Múltkereső kiskáté	(Kurucsai	Pál	–	Wéber	György: 
   Regionális Családkönyv)
	 Kovács	Krisztina	 141 „Mélységes mítoszok” (Mohai	V.	Lajos:	A	drága	váza)
   
   Benes József munkái a Zentai Városi Múzeum   
   anyagából  
   Benes József munkái (A	műveket	válogatta	és	 
	 	 	 a	felvételeket	készítette:	Gerle	Margit)
